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Abstrak 
Penelitian menjelaskan tentang penerapan 7P bauran pemasaran dan juga peranan kualitas 
pelayanan serta hubungan antara 7P bauran pemasaran dengan kualitas pelayanan. Metode  
penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian diskriptif  analisis asosiasif 
dan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data 
sekunder.Hasil yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui tentang penerapan 7P 
Bauran Pemasaran ,Peranan Kualitas Pelayanan, dan Pengaruh antara kedua variable di 
Restoran Crystal Lotus Lippo Karawaci. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa , dimensi 7P 
Bauran pemasaran yaitu tentang ” produk” memiliki nilai tertinggi dari respon pelanggan 
terhadap restoran ini, Kualitas pelayanan lebih tinggi tingkat nilai rata ratanya dibanding 7 P 
bauran pemasaran,serta ada pengaruh yang signifikan anatara 7P bauran pemasaran terhadap 
kualitas pelayanan di Crystal Lotus. 
Kata Kunci: 7 P (Product, Place & Time, Price, Process, Physical Environment, Promotion, 
People) dalam  Bauran Pemasaran, Kualitas pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Research describes an application of the marketing mix of 7P and also the role of service quality 
and the relationship of both variables. The method of research is descriptive analysis with 
assuasive and quantitative approached research. Data it  has been collected and subvariabel 
either primary data or seconders. Achievements goal is to know about the role of the 7 P of 
Marketing Mix, role of Service Quality, and influence between the two variables at Crystal Lotus 
Restaurant Lippo Karawaci. The conclusion of this study research,  The highest point from  
dimensions  of 7P marketing mix is about "product" .Which is  become the highest value from 
customer response .Service quality  also has the  higher level point in average  number point 
compare to 7P marketing mix, as well as both variable are  significant  from each of them 
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